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CERÁMICA TIPO LATE ROMAN «C» EN CARTAGENA 
RAFAEL MÉNDEZ ORTIZ 
Estas piezas fueron encontradas en el yacimiento de la plaza de 
los Tres Re'yes, a excepción de un fragmento correspondiente al solar 
de la calle Soledad, esquina a la calle Nueva, excavado en 1983. 
La plaza de los Tres Reyes está situada entre la calle Honda y 
la calle Jara, conservándose sus restos en semisótano. Este yacimien-
to, junto con el de la calle Soledad, esquina calle Nueva, están com-
prendidos dentro de lo que creemos que puede ser el recinto de la 
ciudad .tardo-romana y bizantina; todo esto parece confirmarse al 
ap~.recer en esta zona los fragmentos de sigillata africana más tardía. 
El hallazgo de estas cerámicas se produjo en la excavación que 
con carácter de urgencia se efectuó entre enero y junio de 1968; los 
trabajos estuvieron bajo la dirección de don Pedro Antonio San Mar-
tín Moro, director-arquitecto de Museo Arqueológico Municipal de 
Cartagena. 
En el material que a continuación estudiamos, sólo hemos podi-
do hacer un estudio tipológico y de asociación con sigillatas de pro-
ducdón africana, con el inconveniente de no disponer de una buena 
estratigrafía, y por 10 tanto de su cronología, al estar el material 
almacenado en cajas y bolsas desdé 1968 con el consiguiente dete-
rioro de las etiquetas, quedando la mayoría ilegibles. 
DESCRIPCIÓ~ DEL MATERIAL 
Para la clasificación de este material hemos seguido el trabajo 
realizado por Hayes, l y para la coloración de las pastas las tablas de 
MunselP 
1. J. W. HAYES, Late Roman Pottery. A Catalogue of Roman fine wares. The BI'itish 
School at Rome, Londres, 1972. 
2. MUNSEll, Soil Color Charts, Baltimore, edición 1975. 
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Figura 1, 1 
Forma: Tres fragmentos de borde de la forma 3, tipo C. 
Pasta: HUE 5 YR 6/6, dura, recta, lisa y compacta, desgrasante de caliza 
abundante y muy machacado. 
Superficie: Interior y exterior de color rosa pálido. El interior lleva un 
engobe que llega hasta la unión del borde con la pared; éste está 
dado a pincel. El exterior está alisado aflorando el desgrasante. 
Diámetro: 22,4 cm. 
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Fig. 1: 1 y 2. Forma 3C. 
Figura 2, 2 
Forma: Fragmento de borde de la forma 3, tipo C. 
Pasta: HUE 7,5 YR 6/6, dura, recta, lisa, compacta, con desgrasante de 
caliza abundante y muy machacado. 
Superficie: Interior rojizo con un engobe del mismo color, pero muy pi-
cado. El exterior de color amarran ado aflorando el desgrasante. 
Diámetro: 24 cm. 
FIG 1 
Fig. 2. Forma 3D. 
Figura 2 
Forma: Fragmento de fondo atribuible a la forma 3, tipo D. 
Pasta: HUE 2,5 YR 5/6, dura, recta, lÍsa, compacta, desgrasante de caliza 
abundante y muy machacado. 
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Superficie: Interior con engobe de color rojizo dado a pincel aflorando 
el desgrasante. El exterior está ennegrecido por la acción del fuego, 
aflora el desgrasante. 
Diámetro: 16,2 cm. 
Figura 3, 1- .. 
Forma: Fragmento de borde de la forma 3, tipo E. 
Pasta: HUE 10 R 5/8, dura, recta, lisa, compacta, desgrasante de caliza 
abundante y machacado. 
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FIG 3 
Fig. 3: 1, 2, 3. Forma 3E. 
Superficie; Interior cOn engobe dado a pincel, de color rojizo, llegando 
hasta la altura de la unión del borde con la pared, aflorando el des-
grasante y algunos poros. El exterior ennegrecido por la acción del 
fuego, aflorando las impurezas. En el borde lleva decoración de rule-
ta simple. 
Diámetro: 28,4 cm. 
Figura 3, 2 
Forma; Fragmento de borde de la forma 3, tipo E. 
Pasta: HUE 2,5 YR 5/8, dura, recta, lisa, compacta, desgrasante de caliza 
abundante y muy machacado. 
Superficie: Interior con engobe de color naranja dado a pincel, llegando 
hasta la unión del borde con la pared. El exterior de color rosáceo, 
aflorando el desgrasan te. 
Diámetro: 24,2 cm. 
Figura 3, 3 
Forma: Fragmento de borde de la forma 3, tipo E. 
Pasta: HUE 2,5 YR 5/8, dura, recta, lisa, compacta, desgrasante de mica 
y cuarcita abundante y muy machacado. 
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Superficie: Interior de color naranja llevando engobe, pero muy picado. 
Exterior de color naranja, llevando en el borde exterior decoración 
de ruleta simple. 
Diámetro: 22 cm. 
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FIG 1 
Fig. 4:. 1, 2, 3. Forma 3E. 
Figura 4, 1 
Forma: Fragmento de borde de la forma 3, tipo E. 
Pasta: HUE 10 R 5/6, dura, recta, lisa, compacta, desgrasante de caliza 
abundante y muy machacado. 
Superficie: Interior con engobe de color naranja dado a pincel, llegando 
hasta la unión del borde con la pared. Exterior de color naranja, 
en el borde externo lleva una coloración distinta debido a la cocción. 
Diámetro: 28,6 cm. 
Figura 4, 2 
Forma: Fragmento de borde de la forma 3, tipo E. 
Pasta: HUE 2,5 YR 6/8, dura, recta, lisa, compacta, desgrasante de caliza 
abundante y muy machacado. 
Superficie: Interior con engobe de color naranja hasta la unión de la 
pared con el borde; exterior de color anaranjado. 
Diámetro: 24,4 cm. 
Figura 4, 3 
Forma: Fragmento de borde de la forma 3, tipoE. 
Pasta: HUE 10 R 5/6, dura, recta, lisa, compacta, desgrasante de caliza 
abundante y muy machacado. . 
Superficie: Interior con engobe dado a pincel, de color rojizo hasta' la 
unión del borde con la pared; exterior de color rojizo aflorando las 
impurezas. 
Diámetro: 22,4 cm. 
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Figura 5, 1 
Forma: Fragmento de borde de la forma 3, tipo E. 
Pasta: HUE 7,5 YR 5/6, dura, recta, lisa, compacta, desgrasante de caliza 
abundante y muy machacado. 
Superficie: El interior conserva restos de engobe de color naranja hasta 
la unión del borde con la pared. El exterior de color naranja. 
Diámetro: 24,4 cm. 
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Fig. 5: 1, 2. Forma 3E. 
Figura 5, 2 
Forma: Fragmento de borde de la forma 3, tipo E. 
Pasta: HUE 2,5 YR 6/8, dura, recta, lisa, compacta, desgrasante de caliza 
abundante y muy machacado. 
Superficie: Interior con engobe dado a pincel de color naranja hasta 
la unión del borde con la pared. Exterior de color naranja, teniendo 
en el borde exterior una coloración distinta debido a la cocción. 
Diámetro: 28,2 cm. 
Figura 5, 3 
Forma: Fragmento de fondo de la forma 3, tipo E. 
Pasta: HUE 2,5 YR 5/6, dura, recta, lisa, compacta, desgrasante de caliza 
abundante y muy ma.chacado. 
,S\lperficie:' . Interior con engobe dado a pincel, de color naranja. Exte-
rior de color anaranjado aflorando mucho el desgrasante, 
Diámetro; 12,4 cm, 
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Figura 6, 1 
Forma: Fragmento de fondo de la forma 3, tipo E. 
Pasta: HUE 2,5 YR 5/6, dura, recta, lisa, compacta, desgrasante de caliza 
muy abundante y machacado. 
Superficie: Interior con engobe de color rojo aflorando el desgrasante. 
Exterior de color rojizo aflorando las impurezas. 
Diámetro: 7,4 cm . 
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Fig. 6: 1, 2, 3. Forma 3E. 
Figura 6, 2 
Forma: Fragmento de fondo de la forma 3, tipo E. 
Pasta: HUE 2,5 YR 6/8, dura, recta, lisa, compacta, desgrasante de caliza 
abundante y muy machacado. 
Superficie: Interior con engobe dado a pincel de color rojizo. Exterior 
de color rojo. 
Diámetro: 6,4 cm. 
Figura 6, 3 
Forma: Fragmento de fondo de la forma 3, tipo E. 
Pasta: HUE 2,5 YR 6/8, dura, recta, lisa, desgrasante de caliza abundante 
y muy machacado. 
Superficie: Interior con engobe de color anaranjado. Exterior de color 
naranja aflorando el desgrasante. 
Diámetro: 12,6 cm. 
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Figura 7, 1 
Forma: Fragmento de borde de la forma 3, tipo F. 
Pasta: HUE 2,5 YR 6/8, dura, recta, lisa, compacta, con desgrasante de 
caliza muy machacado y abundante. 
Superficie: Interior con engobe de color naranja dado a pincel, llegando 
hasta la unión del borde con la pared. Exterior de color anaranjado 
aflorando el desgrasante. 
Diámetro: 22,6 cm. 
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Fig. 7: 1, 2, 3. Forma 3F. 
Figura 7, 2 
Forma: Fragmento de borde de la forma 3, tipo F. 
Pasta: HUE 2,5 YR 6/4, dura, recta, lisa, compacta, desgrasan te de caliza 
abundante y muy machacado. 
Superficie: Interior con engobe de color naranja dado a pincel hasta la 
unión del borde con la pared. Exterior de color naranja, a excepción 
del borde, que es de color beige, producido por la cocción. En el 
borde exterior lleva decoración de ruleta múltiple. 
Diámetro: 25 cm. 
Figura 7, 3 
Forma: Dos fragmentos de fondo de la forma 3, tipo F. 
Pasta: HUE 2,5 YR 5/6, dura, recta, lisa, compacta, desgrasante de caliza 
abundante y muy machacado. 
Superficie: El interior lleva restos de haber tenido engobe de color naran-
ja, en el centro del fondo lleva una cruz con dos gotas o círculos 
en la unión de los brazos. Esta cruz pertenece al grupo III, no en-
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contrando un paralelo en la publicación de Hayes, aflora la caliza 
en la pieza. Exterior de color anaranjado aflorando las impurezas. 
Diámetro: 16,8 cm. 
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Figura 8: 1, 2. 
Figura 8, 1 
Forma: Fragmento de fondo sin poderse determinar exactamente. 
Pasta: HUE 2,5 YR 4/2 dura, recta, lisa, compacta, desgrasante de caliza 
muy abundante y machacado. , 
Superficie: Interior con engobe de color naranja, llevando en el céntro 
una cruz perteneciente al grupo III de Hayes, llevando en la unión 
de los brazos dos gotas o círculos. Exterior de color gris-amarronado 
aflorando las impurezas. 
Figura 8, 2 
Forma: Fragmento de fondo sin poderse determinar exactamente. 
Pasta: HUE 5 YR 7/8, dura, recta, lisa, compacta, desgrasante de caliza 
muy machacado y abundante. 
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Superficie: Interior con engobe de color naranja dado a pincel, . llevando 
en el centro una cruz del grupo III. Exterior de color gris, aflorando 
mucho las impurezas. 
Sobre un total de 20 fragmentos hemos constatado que todos los 
que nos dan perfil pertenecen a la forma ,3 de Hayes; en Cuanto a los 
tipos, la gran mayoría de ellos, 12, perteriecen al tipo E, además de ha-
ber e, D y F. Las pastas de los mismos nos parecen bastante homogé-
neas, teniendo todas (a excepción de una) como desgrasante la caliza, 
a diferencia de la Late Roman e aparecida en eonimbriga, la cUéil 
tiene el desgrasante de cuarcita.3 Por esta homogeneidad en las pas-
tas pensamos que todas vienen del mismo centro de producción. La 
proporción, en relación con la cantidad aparecida en eonimbriga4 es 
mínima; si bien hemos de tener en cuenta que estos fragmentos de 
la Late Roman e provienen sólo de uno de los solares en lo que podría 
ser el recinto de la ciudad tardo-romana y bizantina. 
Relácionarras eÓn ·las 'forrrias afridmas parece río tener riú.iéh'as 
alternativas: el inicio de la,s importaciones se podría fechar 'con el 
últiino cuartO del siglo v y relacionarla con la forma 93 B del yaCi-
miento de la plaza de los Tres Reyes. El período de apogeo de la Late 
Roman e se relacionaría con la forma 99, dándose una Cronología del 
primer cuarto' del siglo VI, Y quizás parte también- del segundo cuarto, 
'debido a la gran cantidad de formas 99 que aparecen en este yaci-
miento. El último momento de esta cerámica se puede fechar a finales 
del siglo VI o inicios del siglo VII al relacionarse con las sigillatas afri-
canas formas 107 y 108; si bien esto sólo nos daría hasta cuándo per-
vive. 
En cuanto a las decoraciones aparecidas en la Late Roman e, 
podíamos diferenciar entre las del borde externo, y las aparecidas en 
el interior de los vasos. Las primeras son todas de ruedecilla simple, 
a excepción de una de ellas (la perteneciente a la calle Soledad, esqui-
na calle Nueva), no ajustándose a lo escrito por Hayes,5 pues la ru-
leta múltiple es típica del tipo F. 
Para la decoración interior del vaso contamos con tres ejemplos, 
siendo todos cruces de grupo III de Hayes,6 y llevando sobre la unión 
de los brazos de las cruces dos gotas o círculos. Todas tienen una 
cronología del primer cuarto del siglo VI. 
3. M. DELGADO, Terra sigillata clara de eonimbriga, en Fouilles de eonimbriga, 
t. IV, 1967, pág. 287, «La pate, tres dure, présentant une fracture bien nette avec 
de minuscules particules de calcitc ... ». 
4. M. DELGADO, Terra sigillata ... , op. cit., pág. 286. 
5. HAYES, Late Roman ... , op. cit., pág. 329, «and usually decorated with a triple 
row of fine rouletting (execüted with a multiple wheel) ... ». 
6. HAYES, Late Roman ... , op. cit., págs. 346-349. 
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CRONOLOGÍA 
El momento de importación de este material al yacimiento de la 
plaza de los Tres Reyes, por asociación con la forma africana, puede 
ser del último cuarto del siglo v. El gran momento de dichas cerá-
micas se produce en el primer cuarto del siglo VI, o incluso en el 
segundo cuarto del mismo siglo, si bien a partir de esta fecha siguen 
apareciendo cerámicas africanas como son las formas 107 y 108, coinci-
diendo con el último momento de hábitats del yacimiento, y que 
terminaría con la expulsión del ejército bizantino de Cartagena a fina-
les del siglo VI o en el primer decenio del siglo VII, quedando arrasada 
la ciudad por los visigodos. 
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Cerámica tipo Late Roman C, pertenecientes al grupo IlI.
